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Dalam mata pelajaran SBdP kegiatan menggambar yang sering di lakukan di sekolah 
termasuk kedalam cabang seni rupa.  Penelitian ini untuk mendeskripsikan perbedaan 
kreativitas siswa laki-laki dengan perempuan dalam mata pelajaran SBdP  di kelas IV 
SD Negeri 3 Samadua Aceh Selatan.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 
Sumber data  penelitian ini murni dari  hasil karya menggambar siswa  di kelas IV  SD
Negeri 3 Samadua Aceh Selatan.  Perbedaan  kreativitas ini  akan dilihat dari  nilai 
yang didapat oleh setiap siswa laki-laki dan siswa perempuan.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan 
dokumentasi.Teknik  observasi yang dilakukan peneliti  dengan cara melihat langsung 
ketika siswa melakukan kegiatan menggambar,  peneliti juga melakukan wawancara 
kepada 3 siswa laki-laki dan 3 siswa perempuan yang mendapat nilai tertinggi,
peneliti melakukan dokumentasi  hasil karya  menggambar  siswa laki-laki dan siswa 
perempuan.
Berdasarkan hasil analisis data dikemukakan bahwa nilai yang diperoleh siswa 
perempuan yaitu 78,8 dan laki-laki 78,7  dan termasuk kedalam predikat baik.  jika 
dilihat  dari nilai yang tertinggi   95 didaptkan oleh siswa laki-laki  dan perempuan 90, 
jadi  dalam perbedaan kreativitas  siswa laki-laki juga mempunyai kreativitas yang
sama dengan siswa perempuan dalam hal menggambar dan mewarnai. Simpulan dari 
penelitian ini adalah  tidak ada perbedaan kreativitas antara siswa laki -laki dan siswa 
perempuan  dalam hal menggambar dan mewarnai, hanya saja laki-laki kurang tekun 
dan bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu kegiatan kreativitas.
